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uSPIN 1038 Dublin] 
Radio needs to be as colourful and usable as an iPod, mobile phone or television EPGs. If we 
don't - we die. Simple. 
[Digital Radio Ltd] 
Consumers are becoming used to accessing additional visual content through the internet. This 
expectation will remain through the development of future digital broadcast platforms. Digital 
radio stations should use whatever multimedia options are available in order to compete with 
the increased choice of services that the consumer is being presented with. Radio will run the 
risk of being left behind, if it can not evolve on multimedia platforms. 
[Dublin Rock Radio Limited - Phantom 105.2] 
Especially with youth stations, it is not enough to just provide the sound, there needs to be a 
strong online presence, and interactivity. 
[Flirt FM 101.3/College Campus Radio] 
Music on demand through portable Mp3 players is a huge threat to traditional radio. The new 
features on digital platforms, such as text, images, tagging, etc, provide a unique selling point 
to radio in the battle against the iPod. 
[Midlands 103] 
 
Only a couple of dissenting opinions were offered:  
Radio is a fantastic medium in and of itself. I see multimedia developments in radio as a 
distraction to the core purpose of the medium. 
[Raidió na Life 106.4FM] 
Radio continues to be primarily an at home / in car experience. Better multimedia sources are 
available in the home... and in car it is a distraction and likely to be curtailed. 
[Today FM] 
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uDublin Rock Radio Limited - Phantom 105.2] 
It enhances the availability of radio choice to the listeners and allows stations such as ours be 
easily available to listeners outside our broadcasting area 
[West Limerick 102FM] 
As a long-term replacement for national FM networks, DAB will bring a wider choice of listening 
to the whole country with existing and new national services. It will also clear up to two-thirds 
of the existing FM band for use by local/regional/community broadcasters. The data side of 
DAB will bring a much improved radio experience to listeners. 
[Digital Radio Ltd] 
 
Against this, a large number criticized DAB as a format and its suitability as a digital radio platform for 
Ireland:  
Fidelity at common bit rates is worse than FM, error concealment is poor making mobile 
reception patchy. 
[Total Broadcast Consultants Ltd] 
We believe that in-car reception is essential and the problem with digital services is that do not 
fail gracefully. In fringe areas digital systems either work or they don't. 
[UTV Media plc] 
The power of the DAB transmitter. In the UK they adopted a network of low-power mux's 
meaning you need several transmitters to cover the London area. That is madness. We need to 
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make DAB transmitters as powerful as existing FM. 
[Digital Radio Ltd] 
The technology could be superseded within 2 years. 
[4FM] 
Outmoded & outdated audio codec 
Not future proofed with DAB+ & other later digital formats 
Spectrum inefficient 
Poor reception 
Poor signal correction 
Expensive transmission costs 
Rapidly losing International industry support 
[Communicorp Group Limited] 
 
More generally, some respondents commented negatively on the digital options currently available or 
their supposed benefits for the sector, particularly evident in the case of commercial and community 
radio:   
I do not currently see, nor can I see in the medium term a demand for it. 
[KCLR 96fm] 
Not important at this time. It is of no major benefit to the contractor or listener. 
[Radio Kerry] 
I have yet to be convinced that digital radio is going to be good for either my listeners or my 
business. My experience of DAB in Northern Ireland is not good and it represents a significant 
cost burden with little or no payback. 
[oceanfm] 
The set-up and maintenance costs would almost certainly mean complete exclusion of the 
community/non-profit/special interest sector. This in turn would lead to a narrowing of the 
range of types of radio stations and types of radio programming accessible to the public, albeit 
while at the same time receiving multiple times more radio stations and programmes (all 
commercial or State). 
[Raidió na Life 106.4FM] 
It is too expensive for community broadcasters and when it comes to assignment of channels 
in the DAB system, community radios have been left at the very end of the queue. 
[Near FM] 
Because of the costs involved, it would seem that DAB is a medium very much geared at the 
commercial broadcasting sector, with little or no thought given to the future implications for 
community and special interest stations who would not necessarily have the financial capability 
to join DAB. 
[Raidió na Life 106.4FM] 
 
In addition, a significant number commented on the need to support DAB+ rather than DAB: 
DAB is rapidly becoming outdated and outmoded as it was designed in the 1980s, and 
receivers have been available in many countries for several years…Since tests finally began 
! GV!
worldwide for the much improved HE-AAC codec for DAB+ it has been found that virtually none 
of the current DAB receivers support the new codec thus making them obsolete once DAB+ 
broadcasts begin. Would it not be better to launch DAB in Ireland with the improved standard 
and consumers purchasing the relevant receivers to pick it up? 
[Communicorp Group Limited] 
I would like to see a DAB+ initiative....not DAB. 
[Today FM] 
DAB+ is the way forward as the UK are spearheading the development and we naturally have 
to follow. 
[South East Radio] 
 
Elaborating on why DAB+ would be a better option at this time (33% agreed, 30% strongly agreed), 
the following arguments were put forward: 
Availability of sets, All Ireland reception. However, we should establish a migration strategy 
with retailers and manufacturers that will allow us to make the distinction moot for the 
consumer, ie. that all radios from a certain point should be DAB+ enabled. 
[RTÉ] 
The radio industry in the UK is expecting DAB+ stations to launch between 2010 and 2013, and 
podcast services using the DAB+ format will be launched in the UK in 2009. There is also a 
great deal of interest in using DAB+ in Asian countries where DAB was not launched 
aggressively to date. This situation would mirror Irelands and provides us with the opportunity 
to launch with a future proofed and advanced digital radio platform in parallel to the TV 
ASO/DSO process. 
[Communicorp Group Limited] 
It is more efficient. It uses a better encoding method which results in higher quality audio at 
lower bitrates. It would be insane to roll out standard DAB at this stage. DAB+ leaves it in the 
dark. 
[Beat 102-103] 
It is the technology that will be most widely adopted in Europe. Car manufacturers will most 
likely include it in next generation vehicles. The UK has signaled it will move to DAB + shortly. 
[Today FM] 
DAB+ will allow for more stations but crucially it will allow headroom to provide programme 
related data services. 
[Digital Radio Ltd] 
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! HW!
we don't believe that, if the constraints that are placed on current FM license holders continue 
into digital radio licensing, the Irish market can support any more commercial services. 
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`X! ,'5'(#),]! #>! ($%&>,#)51! &$5(1! A#>$,-!98(28! 5>&! >&5<Ea$5<&! 5)<!)#'! 5<<>&,,&<! '#! 5)E! %5>'(2/15>!
,'5AA! $&$0&>! \IV! ,'5'(#),]M! ! U($('&<! )/$0&>! #A! ,'5'(#),! #AA&>,! <&'5(1&<! 2#)'52'! ()A#>$5'(#)! 9('8!
<(AA&>&)'! ,'5AA!$&$0&>,?! )5$&,! 5)<! &$5(1,! #>! %8#)&,! \#)1E! fV! #/'! #A! cH! ,'5'(#),]M! 7&O&>51! ,'5'(#),!
%152&<!*/&,'0##J,!#)!'8&(>!9&0!%5*&-!98(28!(,!5!A#>$!#A!5!A&&<052J!5,!9&11M!K&9!#>!)#)&!%>&%5>&<!5)!
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!
!
!
!
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! ^W!
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!
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'($&,!9('8()!#/>!,/>O&E!5)<!()!()'&>O(&9!<(,2/,,(#),M!D8&>&!(,!)#!Q/&,'(#)!0/'!'85'!<(*('51!>5<(#!$&5),!
)#'8()*! (A! ('! <#&,! )#'! $&&'! 1(,'&)&>,?! ()'&>&,',! 5)<! )&&<,! 5)<! &4%&>(&)2&,! #A! <(*('51! >5<(#! %#1(2(&,!
&1,&98&>&!>&O&51!'8&!($%&>5'(O&!#A!&),/>()*!'85'!'8&!()'&>&,',!#A!'8&!1(,'&)&>!5>&!5'!'8&!8&5>'!#A!5)E!
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N()*<#$-!fXMV!8#/>,!%&>!9&&J!()!'8&!S)('&<!7'5'&,!#>!L/,'!fGM`!8#/>,!%&>!9&&J!()!7%5()M!!
U(,'&)&>,8(%!'#!5)E!>&*(#)51i1#251!>5<(#!5*5()!,'5)<,!5'!VV_M!FDe!F5<(#!+)&!85,!5!9&&J1E!)5'(#)51!
>&528!#A!HX_-!FDe!GK;!Hf_!5)<!D#<5E!K;!Gc_!\K(*/>&!IMH]M!!!
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HV
!7#/>2&,d!g@UF!K(*/>&,!K#>!g5)/5>E!R!B&2&$0&>!GWW^!F&1&5,&<M!C>&15)<d!g@UFb!K&0>/5>E!GWWX-!@#><(2#$M!F5<(#!
1(,'&)()*d!B5(1E!>&528!fcc^aGWW^b!GWW^-!F:B:FM!?W^!F5<(#!@&'9#>J!F5'()*,M!B&2&$0&>!GWW^-!F:g:F!B:D:!
F3U3:73!R!TS:FDeF!I-!GWW^b!g5)/5>E!GWWXM!
!
! ^G!
=#$I,.!XV\R!F..a'K!;&%#*/&'!(.&LN!#/!-,.'&/)!
!
-
89*/(- *+6('(+6(+)- 0A6*(+:(- 2(3(02:9- 1%2-6*,*)0/- 206*%_- 0+6- /*3)(+*+,-O*0- )9(- *+)(2+()_- *3-+%)- <()-
0O0*/0H/(-*+-3&0//-206*%-&02R()3-/*R(-N2(/0+6_-*+-)9(-Z+*)(6-`*+,6%&-5BaB5-b506*%-a%*+)-BA6*(+:(-
5(3(02:9c-903-H((+-)20:R*+,-0A6*%-/*3)(+*+,-O*0-)9(-*+)(2+()-3*+:(-)9(-1*+0/-dA02)(2-%1-#IIL"-D9(3(-
2(,A/02- GN4BJ- bG(03A2*+,- *+)(2+()- 4(/*O(2(6- BA6*%- J(2O*:(3c- 2('%2)3_- 0/%+,- ;*)9- 2(3(02:9-
:%&&*33*%+(6-H<- )9(-CC$-0+6-3('020)(/<-H<- )9(-:%&&A+*:0)*%+3-2(,A/0)%2_-e1:%&_-,*O(-0-,%%6-
:%&'020)*O(-O*(;-%+-9%;-206*%-*3-H(*+,-:90+,(6-H<-'%6:03)*+,_-fA3)-;9%-*3-/*3)(+*+,-0+6-;9<"-
C<-4(:(&H(2-#II>_-)9(-)9*26-5BaB5[GN4BJ-3A2O(<-0//%;(6-A3-)%-3((-0-%+(-<(02-)2(+6-*+-'%6:03)-
A30,(-*+-)9(-Z+*)(6-`*+,6%&"-B:2%33-0-1A//-<(02_-/*3)(+*+,-)%-206*%-O*0-)9(-*+)(2+()-906-,2%;+-)%-0-
)9*26-%1-)9(-Z`-'%'A/0)*%+-b!7"!-&*//*%+-:%&'02(6-)%-!#-&*//*%+c"-CA)-)9(-&%2(-620&0)*:-*+:2(03(-
906-H((+-*+-'%6:03)*+,-;*)9-L"#-&*//*%+-b!Fg-%1-)9(-'%'A/0)*%+c-30<*+,-)9(<-906-6%;+/%06(6-0-
'%6:03)- 0+6- F"F- &*//*%+- 6%;+/%06*+,- '%6:03)3- (O(2<- ;((R- ]- A'- 12%&- !">- &*//*%+- *+- )9(- 1*23)-
3A2O(<"- D9*3- :%&'02(3- ;*)9- B2H*)2%+[U6*3%+Y3- B'2*/- #II>- 1*,A2(- %1- !>g- %1- )9(- ZJ- '%'A/0)*%+-
A3*+,- '%6:03)3- 0+6- .(;[N+)(2+()- 2(3(02:9- 39%;*+,- !Eg-%1- 0//- *+)(2+()- A3(23- *+- )9(-ZJ- 90O*+,-
6%;+/%06(6-0-'%6:03)_-A'-12%&-!#g-*+-)9(-#II7-.(;-3)A6<-bG066(+-#II>c"--
5BaB5[GN4BJ-*3-0/3%-)20:R*+,-9%;-*+)(2+()-/*3)(+*+,-0+6-'%6:03)*+,-*3-011(:)*+,-/*+(02-X/*O(Y-206*%"-
4(3'*)(- )9(- 1(023- *+- #IIFKIM- )90)- '%6:03)*+,_- %2- *+)(2+()- H03(6- 206*%- %+- 6(&0+6_- ;%A/6- 3)%'-
'(%'/(- /*3)(+*+,- )%- /*+(02- 206*%_- )9(- GN4BJ- 3A2O(<- 39%;3- )90)- ;9*/(- 3%&(- '%6:03)- A3(23- 2$#-
/*3)(+*+,-)%-/(33-/*+(02-206*%_-102-&%2(-02(-H(*+,-(+:%A20,(6_-H<-'%6:03)3_-)%-(P'(2*&(+)-0+6-)2<-
%A)-+(;-'2%,20&&(3"- N+-GN4BJ-#_- 2(/(03(6- *+- aA/<-#II>_- !Mg-%1-'%6:03)-A3(23- 30*6- )9(<-;(2(-
/*3)(+*+,-)%-&%2(-206*%-:%&'02(6-)%-!Ig-;9%-30*6-)9(<-;(2(-/*3)(+*+,-/(33"-C<-GN4BJ-?_-2(/(03(6-
*+-4(:(&H(2-#II>_-?Mg-30*6-)9(<-;(2(-/*3)(+*+,-)%-/*O(-206*%-'2%,20&&(3-)9(<-906-+%)-/*3)(+(6-
)%-H(1%2(_-b3/*,9)/<-6%;+-%+-)9(-'2(O*%A3-3A2O(<c_-);%-)9*263-%1-'(%'/(-;(2(-/*3)(+*+,-)%-&A:9-)9(-
30&(-/*O(-206*%-;9*/(-A'-)%-!Fg-;(2(-/*3)(+*+,-/(33-0+6-fA3)-Eg-30<-)9(<-;(2(-/*3)(+*+,-)%-&%2(-
/*O(-206*%"---
-
.
! ^H!
=3*27(./a/b..E!c!EdW:B!5.<\@a..T%)"6-,.N7($)-b.E!c!EdW:B!5.?HHJ\?HH;...
--
J%A2:(T-5BaB5[GN4BJ-#II>.
-
890)-)9(-2(3(02:9-39%;3-*3-)90)-*+)(2+()-206*%-0+6-'%6:03)*+,-*3-9(/'*+,-206*%-6(O(/%'-0-/*1(-;*)9-
<%A+,(2- 0A6*(+:(3_- A+6(2- ?I- <(023- 0+6- *)- *3_- 0::%26*+,- )%- H%)9- 5BaB5[GN4BJ- 0+6- )9(- CC$Y3-
2(3(02:9_-(+:%A20,*+,-'(%'/(-)%-(P'(2*&(+)-0+6-)2<-+(;-206*%-39%;3"-D9(-'2%1*/(-%1-%+/*+(-0+6-
'%6:03)-A3(23_-0:2%33-2(3(02:9-*+-)9(-Z`-0+6-ZJ-#II7KIE_-39%;3-0-:/(02-H*03-)%;0263-<%A+,-&0/(3-
!MK?F-12%&-9*,9(2-3%:*%K(:%+%&*:-:/033(3"-89*/(-206*%-H2%06:03)(23-/*R(-W.5-0+6-)9(-CC$-2(:%26-
9*,9- 0A6*(+:(3- 1%2- '2%,20&&(3- ;*)9- 0- '2(6%&*+0)(/<- &*66/(K0,(6- 0A6*(+:(_- )9(- &0f%2*)<- %1-
%+/*+(-:%+)(+)-0+6-'%6:03)-A3(23-02(-A+6(2-?F-0+6-/*R(/<-)%-H(-;(//K(6A:0)(6-0+6-6*,*)0/-&(6*0-
/*)(20)("-89*/(- )9*3- 2(&0*+3- )9(- :03(- )9(- (&(2,*+,- )2(+6- *3- 39%;*+,- *+:2(03(6- %/6(2- 0A6*(+:(3-
;9%- 90O(- &%2(- /(*3A2(- )*&(- )%- (+f%<- 0+6- A3(- %+/*+(- :%+)(+)_- 3%:*0/- +();%2R*+,- 0+6- '%6:03)3-
bW*(/3(+-#IIEc"-
-
-
.
.
.
.
.
! ^I!
=3*27(./a9b.W:B!5.)(+%*76KD3".K7%M3'(-.
... -
J%A2:(T-5BaB5[GN4BJ-#II>.
.
D9(- CC$- 903- 0/3%- :%&&*33*%+(6- 2(3(02:9- %+- /*3)(+*+,- %+/*+(_- *+:/A6*+,- '%6:03)*+,_- b.BVSNJ-
#II>c?7_-;9*:9-(:9%(3-)9(-)2(+63-%1-5BaB5[GN4BJ-0+6-'2%O*6(3-,2(0)(2-*+3*,9)-*+)%-)9(-90H*)3-%1-
'%6:03)-0A6*(+:(3"-e1-)9%3(-6%;+/%06*+,T-
• F?g-/*3)(+-)%-'%6:03)3-%+:(-%2-);*:(-0-;((R-
• G%3)-3'(+6-+%-&%2(-)90+-0+-9%A2-0-;((R-/*3)(+*+,--
• e+/<-%+(-*+-)(+-/*3)(+-1%2-&%2(-)90+-);%-9%A23-0-;((R-
• >Ig-/*3)(+-0)-9%&(_-#Fg-*+-)9(-:02-0+6-##g-%+-'AH/*:-)20+3'%2)3-
• .%6:03)-/*3)(+*+,-'(0R3-01)(2-F'&-
• D9(-&0f%2*)<_-%O(2-)92((-dA02)(23_-/*3)(+3-)%-'%6:03)3-&%2(-)90+-0-;((R-%/6-
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! ^V!
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8#/,&8#1<! )&&<,! '#! 0&! '>&5'&<! 9('8! ,#$&! 25/'(#)M! ! D8&>&! 5>&! )#! #AA(2(51! A(*/>&,! 5O5(1501&! A#>! '8&!
)/$0&>,!#A!B:=!>&2&(O&>,!,#1<!()!'8&!C>(,8!$5>J&'M!D8&>&!(,!)#!2&)'>51!2#11&2'(#)!#A!>&'5(1!,'5'(,'(2,!#)!
>5<(#!>&2&(O&>,!5)<! A/'/>&!>&,&5>28!9(11!)&&<!A#2/,!#)!'8(,!5>&5M!D8&!0&,'!&,'($5'&! (,! '85'!/%!'#! '8&!
&)<!#A!B&2&$0&>!GWWX!'8&>&!9&>&!5%%>#4($5'&1E!GW-WWW!>&2&(O&>,!,#1<MH^!D8&>&A#>&-!'8&!V_!(),'511&<!
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